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Abstract Samples of Hydroidomedusa were collected
from the Bitung Strait， Indonesia Sea ( 1. 35° －
1. 50°N，125. 10° － 125. 26° E ) ，during June 2012．
T hrough the analysis of 38 samples，two new species
of Leptomedusae are described，i． e． Eirene pentanemalis
Lin，Xu et Huang，sp． nov ． and Lovenella polyconcretus
Xu，Huang et Guo，sp． nov ． All type specimens are
deposited in the T hird Institute of O ceanography，
SOA． T he specific diagnoses of two new species are as
follows．
Eirene pentanemalis Lin，Xu et Huang，sp． nov．
( Figs 1 － 3)
T he new species has a distinct gastric peduncle;
without marginal cirri or lateral cirri; without excretory
papillae; 5 radial canals; gonads on the subumbrella
part of the radial canals; numerous statocysts． T hese
features place this medusa in the genus Eirene
Eschscholtz，1829．
Only 22 valid species of Eirene are known
( Bouillon et al．，2006; Guo et al．，2008; Du et al．，
2010; Huang et al．，2010) ． T his new species can easily
be distinguished from the other species of Eirene by : 1)
peduncle short and narrow，without pyramidal base，
never extending beyond the velar opening; 2) without
excretory papillae，which is close to Eirene brevistylis
Huang et Xu，1994 and E． brevistyloides Xu，Huang et
Du，2010，but differs from them by : 1) with 5 radial
canals，5 mouth lips and 5 gonads near middle of
radial canals; 3) with 10 － 14 marginal tentacles，with
1 rudimentary bulb between the tentacles
( exceptionally 2 － 3) ; 4) with 2 statocysts between the
tentacles，each with 2 concretions ( T able 1) ．
Etymology ． From the Latin pentanemalis，meaning
five-radial canals． T he species name refers to the
number of radial canals．
Lovenella polyconcretus Xu，Huang et Guo，sp． nov．
( Figs 4 － 5)
T his new species has lateral cirri，no marginal cirri
and gastric peduncle; with 16 － 24 statocysts． T hese
features place this medusa in the family Lovenellidae
Ｒussell，1953，genus Lovenella Hincks，1868．
Only 15 valid species of Lovenella are known
( Bouillon et al．，2006; Lin et al．，2009，2010 ) ． T his
new species is closed to Lovenella assimilis ( Brown，
1905) ，L． macrogona Lin，Xu Xian-Zhong，Xu Zhen-
Zu et Huang，2010 and L． sinuosa Lin，Xu，Huang et
Wang，2009，but differs from them by : 1 ) 4 large
oval-shape gonad near umbrellar margin，no split by a
median groove; 2) 4 perradial marginal tentacles with
black pigmented patch along abxial bulbs，each flanked
by 4 － 5 pairs of lateral cirri; 3) 4 interradial marginal
warts w ith black pigmented patch，but without lateral
cirri and excretory papillae; 4) with 16 － 24 statocysts，
each with 5 － 6 concretions ( T able 2) ．
Etymology ． From the Latin polyconcretus，meaning
poly-concretion． T he species name refers to each
statocyst w ith poly-concretion．
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摘 要 材料系于 2012 年 6 月在印度尼西亚比通海峡水域采集，调查区共设 19 站，经对 38 份样品分析，鉴定出 48
种水母，其中有软水母 2 新种: 五辐和平水母 Eirene pentanemalis Lin，Xu et Huang，sp． nov．和多石触丝水母 Lovenella









纲 2 新种，即五辐和平水母 Eirene pentanemalis Lin，Xu
et Huang， sp． nov ．和 多 石 触 丝 水 母 Lovenella






本文材料系 2012 年 6 月在印度尼西亚比通海峡
水域 ( 1. 35° ～ 1. 50°N，125. 10° ～ 125. 26°E) ，应用
大型浮游生物网 ( 内径 80 cm，孔径0. 505 mm ) 和北
太平洋浮游生物网 ( 内径45 cm，孔径 0. 336 mm )
从底部至表层垂直拖曳采集。本调查共设 19 站，采






水螅虫总纲 Superclass Hydrozoa Bouillon et Boero，
2000 emend
自育水母纲 C lass Automedusa Lameere，1920 emend
( Bouillon ＆ Boero，2000)
筐水母亚纲 Subclass Narcomedusae Haeckel，1879
间囊水母科 Family Aeginidae Gegenbaur，1857
两 手 筐 水 母 Solmundella bitentaculata ( Quoy et
Gaimard，1833)
主囊水母科 Family Cuninidae Bigelow，1913
八囊摇篮水母 Cunina octonaria McCrady，1859
异摇篮水母 Cunina peregrina Bigelow，1909
太阳水母科 Family Solmarisidae Haeckel，1879
太阳水母 Solmaris leucostyla ( Will，1844)
硬水母亚纲 Subclass T rachymedusae Haeckel，1866
( 1879)
怪水母科 Family Geryoniidae Eschscholtz，1829
枝管怪水母 Geryonia proboscidalis ( Forskal，1775)
四 叶 小 舌 水 母 Liriope tetraphylla ( Chamisso et
Eysenhardt，1821)
小帽水母科 Family Petasidae Haeckel，1879
异距小帽水母 Petasiella asymmetrica Uchida，1947
棍手水母科 Family Ｒhopalonematidae Ｒussell，1953
半口壮丽水母 Aglaura hemistoma Peron et Lessueur，
1809
宽 膜 棍 手 水 母 Ｒhopalonema velatum
Gegenbaur，1857
水 螅 水 母 纲 C lass Hydroidomedusa C laus，
1877 emend
花水母亚纲 Subclass Anthomedusae Haeckel，1879
丝螅水母目 Order Filifera Kühn，1913
面具水母亚目 Suborder Pandeida Haeckel，1879
萼水母科 Family Bythotiaridae Maas，1905
幼 芽 伪 帽 水 母 Pseudotiara gemmifera Lin，Xu et
Huang，2013
热带伪帽水母 Pseudotiara tropica ( Bigelow，1912)
枝 管 水 母 科 Family Proboscidactylidae Hand et
Hendrickson，1950
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四枝管水母 Proboscidactyla flavicirrata Brandt，1835
原帽水母科 Family Protiaridae Haeckel，1879
刺胞海帽水母 Halitiara knides Huang，Xu et Guo，
2011
头螅水母目 Order Capitata Kühn，1913
筒螅水母亚目 Suborder T ubulariida Fleming，1828
棒状水母科 Family Corymorphidae Allman，1872
比通真囊水母 Euphysora bitungensis Xu，Huang et
Guo，2013
贝氏真囊水母 Euphysora bigelowi Maas，1905
疣真囊水母 Euphysora verrucosa Bouillon，1978
粗端梅尔水母 Mayeri forbesii ( Mayer，1894)
镰螅水母科 Family Zancleidae Ｒussell，1953
嵴状镰螅水母 Zanclea costata Gegenbaur，1857
软水母亚纲 Subclass Leptomedusae Haeckel，1866
锥螅水母目 Order Conica Broch，1910
卷丝水母科 C irrholoveniidae Bouillon，1984
四手卷丝水母 Cirrholovenia tetranema Kramp，1959
和平水母科 Eirenidae Haeckel，1879
短柄和平水母 Eirene brevistylis Huang et Xu，1994
五辐和平水母，新种 Eirene pentanemalis Lin，Xu et
Huang，sp． nov ．
芽侧丝水母 Helgicirrha gemmifera Bouillon，1984
感棒水母科 Family Laodiceidae Agassiz，1862
印度感棒水母 Laodicea indica Browne，1905
触丝水母科 Family Lovenellidae Ｒussell，1953
黑球真唇水母 Eucheilota menoni Kramp，1959
多 丝 真 唇 水 母 Eucheilota multicirris Xu et
Huang，1990
四手触丝水母 Lovenella assimilis ( Browne，1905)
多 石 触 丝 水 母，新 种 Lovenella polyconcretus Xu，
Huang et Guo，sp． nov ．
吻螅水母目 Order Proboscoida Broch，1910
钟螅水母科 Family Campanulariidae Johnston，1836
单囊美螅水母 Clytia folleata ( McCrady，1859)
半 球 美 螅 水 母 Clytia hemisphaerica ( Linnaeus，
1767)
大腺美螅水母 Clytia macrogonia Bouillon，1984
五假美螅水母 Pseudoclytia pentata Mayer，1900
管水母亚纲 Subclass Siphonophorae Eschscholtz，1829
胞泳目 Order Physonectae Haeckel，1888
盛装水母科 Family Agalmatidae Brandt，1835
性轭小型水母 Nanomia bijuga ( Chiaje，1841)
钟泳目 Order Calycophorae Leuckart，1854
多面水母科 Family Abylidae L． Agassiz，1862
拟多面水母亚科 Subfamily Abylopsinae T otton，1954
小拟多面水母 Abylopsis eschscholtzi ( Huxley，1859)
方拟多面水母 Abylopsis tetragona ( O tto，1823)
巴斯水母 Bassia bassensis Quoy et Gaimard，1833
双生水母科 Family Diphyidae Quoy et Gaimard，1827
无 棱 水 母 亚 科 Subfamily Sulculeolariinae
T otton，1954
长 囊 无 棱 水 母 Sulculeolaria chuni ( Lens et van
Ｒiemsdijk，1908)
双生水母亚科 Subfamily Diphyinae Moser，1925
爪 室 水 母 Chelophyes appendiculata ( Eschscholtz，
1829)
扭 歪 爪 室 水 母 Chelophyes contorta ( Lens et van
Ｒiemsdijk，1908)
拟双生水母 Diphyes bojani ( Eschscholtz，1829)
双生水母 Diphyes chamissonis Huxley，1859
异 双 生 水 母 Diphyes dispar Chamisso et
Eysenhardt，1821
尖角水母 Eudoxoides mitra ( Huxley，1859)
拟铃浅室水母 Lensia campanella ( Moser，1925)
细浅室水母 Lensia subtilis ( Chun，1886)
拟 细 浅 室 水 母 Lensia subtiloides ( Lens et van
Ｒiemsdijk，1908)
泳球水母科 Family Sphaeronectidae Huxley，1859
细球水母 Sphaeronectes gracilis ( C laus，1874)
2. 2 新种形态特征描述
2. 2. 1 五 辐 和 平 水 母，新 种 Eirene pentanemalis
Lin，Xu et Huang，sp． nov． ( 图 1 ～ 3)
鉴别特征 伞近半球形，胃柄短而狭窄，比垂管
更长，决不伸出伞腔外; 5 条辐管和 1 条环管; 生殖
腺 5 个，很小，卵圆形，位于下伞辐管中部; 缘触手
10 ～ 14 条，无排泄乳突; 每 2 条触手间有 1 个缘疣
( 例外 2 ～ 3 个) 和 2 个平衡囊，每个平衡囊有 2 个
平衡石。
描述 伞近半球形，伞高 1. 0 ～ 1. 5 mm，宽 2. 2
～ 2. 5 mm，胶质薄; 胃柄短而狭窄，比垂管略长; 垂
管很大，有 5 个简单口唇; 5 条直的简单辐管和 1 条
环管; 5 个卵圆形生殖腺，很小，位于下伞辐管中部;
有 10 ～ 14 条缘触手，同样大小，其基球膨大，近锥
状，无排泄乳突; 每 2 条触手间有 1 个退化缘疣 ( 例
外 2 ～ 3 个) 和 2 个平衡囊，每个平衡囊有 2 个平衡
石; 缘膜中等宽。
正模 ( ID004) ，2012 年 6 月 11 日印度尼西亚比
通海峡 A13 站 ( 1. 48° N，125. 24°E) ，水深 16 m。
副模 ( ID005) ，2012 年 6 月 12 日印度尼西亚比通海
峡 A17 站 ( 1. 50°N，125. 26°E) ，水深 16 m，国家海
洋局第三海洋研究所项鹏采。
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图 1 ～ 3 五辐和平水母，新种 Eirene pentanemalis Lin，Xu et Huang，sp． nov．
1，3． 口面观 ( oral view ) 2． 伞缘 ( marginal umbrella) 比例尺 ( scale bars) = 1 mm
图 4 ～ 5 多石触丝水母，新种 Lovenella polyconcretus Xu，Huang et Guo，sp． nov．




讨论 新种具有明显胃柄; 无侧丝和缘丝; 无排
泄乳突; 5 条辐管; 生殖腺位于内伞辐管上; 许多平
衡囊。故属于和平水母科 Eirenidae Haeckel，1879 和
平水母属 Eirene Eschscholtz，1829。
至今，本 属 已 知 有 22 种 ( Kuboda ＆ Horita，
1992; Bouillon et al．，2006; Guo et al．，2008; Du et




柄和平水母 Eirene brevistylis Huang et Xu，1994 和拟短
柄和平水母 E． brevistyloides Xu，Huang et Du，2010 较
相似，其主要区别是: 1) 5 条辐管，5 个口唇和 5 个
生殖腺; 2) 生殖腺小，卵圆形，位于下伞辐管中部;
3) 缘触手 10 ～ 14 条，有缘疣; 4) 每 2 条触手间有
2 个平衡囊，每个平衡囊有 2 个平衡石 ( 表 1) 。
表 1 新种与相似种主要特征检索表
Table 1． Key to the new species and similar species among
Eirene．
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1． 辐管 5 条; 生殖腺卵圆形，位于下伞辐管中部; 缘触手 10
～ 14 条，有缘疣; 每 2 条触手间有 2 个平衡囊，每个平衡
囊有 2 个平衡石 五辐和平…………………………………
水母，新种 E． pentanemalis Lin，Xu et Huang，sp． nov．
辐管 4 条; 生殖腺线状 2……………………………………
2． 胃柄比垂管更长; 生殖腺线状，沿着辐管远端 1 /2 长; 缘
触手 24 ～ 32 条; 每 2 条触手间有 1 个平衡囊，每个平衡囊
具 1 ～ 3 个平衡石




腺两侧有扭曲; 缘触手 36 条; 触手间有 1 个平衡囊，内具
5 ～ 6 个平衡石
拟短柄和平水母 E． brevistyloides Xu，Huang et Du，2010
………………………………………………
2. 2. 2 多石触丝水母，新种 Lovenella polyconcretus
Xu，Huang et Guo，sp． nov． ( 图 4 ～ 5)
鉴别特征 伞略高于半球形; 4 个大的卵圆形生
殖腺，位于辐管近伞缘; 4 条主辐位触手，具 4 ～ 5 对
侧丝，背部具成块黑色素; 4 个间辐位缘疣具黑色素
斑块，但无侧丝和排泄乳突; 8 个纵辐位小缘疣，无
侧丝、黑色素和排泄乳突; 16 ～ 24 个平衡囊，每个
平衡囊具 5 ～ 6 个平衡石。
描述 伞高 1. 0 ～ 1. 2 mm，宽 2. 0 ～ 2. 5 mm，伞
略高于半球形，胶质中部厚，向伞缘逐渐变薄，外伞
表面有分散刺胞; 垂管短，基部方形，口有 4 个简单
口唇; 生殖腺大，呈卵圆形，中线纵裂不明显，位于
辐管近伞缘; 4 条主辐位触手，触手基部膨大，呈锥
状，无排泄乳突，背部有成块黑色素，两侧具 4 ～ 5
对侧丝; 4 个间辐位缘疣，呈球形，无排泄乳突和侧
丝，但有黑色素斑块; 8 个纵辐位小缘疣，呈乳突状，
无侧丝、黑色素和排泄乳突; 伞缘有 16 ～ 24 个平衡
囊，每个平衡囊有 5 ～ 6 个平衡石; 4 条简单辐管，1
条环管; 缘膜中等宽。
正模 ( ID006) ，2012 年 6 月 11 日印度尼西亚比
通海峡 A9 站 ( 1. 4214°N，125. 1696°E) ，水深20 m。
副模 ( ID007) ，2012 年 6 月 9 日印度尼西亚比通海






～ 24 个，故 属 于 触 丝 水 母 科 Lovenellidae Ｒussell，
1953 触丝水母属 Lovenella Hincks，1868。
至今已知触丝水母属有 15 种 ( Xu et al．，1983;
Lin et al．，2009，2010; Bouillon et al．，2006) 。新种只
有 4 条主辐触手，这与同属中具有 8 条以上的种不
同，但 与 四 手 触 丝 水 母 Lovenella assimilis ( Brown，
1905) 、大腺 触 丝 水 母 L． macrogona Lin，Xu Xian-
Zhong，Xu Zhen-Zu et Huang，2010 和波状触丝水母
L． sinuosa Lin，Xu，Huang et Wang，2009 等都具有 4
条主辐位触手较相似，新种与它们主要区别是: 1 )
生殖腺卵圆形，不纵裂成两半; 2) 主辐触手有 4 ～ 5
对侧丝，背部有黑色素斑块; 3 ) 4 个间辐位缘疣有
黑色素，但无侧丝和排泄乳突; 4 ) 16 ～ 24 个平衡
囊，每个平衡囊有 5 ～ 6 个平衡石 ( 表 2) 。
表 2 新种与近似种比较检索表




出，具黑色素斑块，有 8 ～ 10 对侧丝; 每 2 条触手
间有 6 ～ 7 个缘疣，无侧丝，但缘疣顶端有黑色素
斑点




黑色素斑块，每个基球有 3 ～ 4 对侧丝，触手间有 4 ～ 7 个
缘疣，无侧丝; 伞缘 16 ～24 个平衡囊，每个平衡囊具有 2 ～
3 个平衡石 四手触丝水母 L． assimilis Browne，1905……
生殖腺中沟不裂成两半; 主辐位触手基球和间辐位缘疣有
黑色素斑块 3…………………………………………………
3． 主辐触手基球具 6 ～ 8 对侧丝，间辐位缘疣无侧丝，但具排
泄乳突; 另外纵辐位 16 个小缘疣，无侧丝和排泄乳突，但




Lin，Xu Xian-Zhong，Xu Zhen-Zu et Huang，2010
主辐触手基球具 4 ～ 5 对侧丝，间辐位缘疣无侧丝和排泄
乳突; 纵辐位 8 个小缘疣，无侧丝、排泄乳突和黑色素;




水母，新种 L． polyconcretus Xu，Huang et Guo，sp． nov．
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